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Menimbang a Bahwa perkulihan Semester Ganjil tahun akademik 2OI9/2O2O
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dilaksanakan mulai tanggal
19 Agustus 2019,
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kuliah semester Ganjil Tahun
Akademik 2Ol9/2O20, perlu ditunjuk dosen pengasuh mata kuliah
dan asisten pengasuh matakuliah,
Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan
Surat Keputusan Dekan.
Mengingat 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 dan No. 43 tahun 1999 tentang
Pokok- Pokok Kepe gawaian;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pejak;
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.O5/2OO9 tentang
Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O Jo. PP. 66 Tahun 2O1O
Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 25 tahun
2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Keq'a univesitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 47 tahun
2Ol3 tentang Statuta Univesitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor:336 /M/I<P/ 2075 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Andalas periode Tahun 2Ol5-2O19;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 4765/XIII/A/Unand-
2018 tentang Pengangkatan Pejabat PerbendaharaanfPengelola
Keuangan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Pejabat Penguji
Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penandatanganan SP2D
PNBP, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPABP dan Pembuat
Daftar Gaji di Lingkungan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2Ol9
tanggal 27 Desember 20 18;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 638/ll1/A/Unand-
2016 Tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Andalas Periode 2O 16 - 2O 20 ;11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : O2 tahun 20ll tentang
Standar Biaya DIPA yang dibayarkan dari Sumber Dana PNBP untukjabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas tahun 2OlL;
b.
C
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas Padang
2. Ketua Jurusan/Program dilingkungan Fak.Ekonomi
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip
12. Surat Pengesahan DIPA Univensitas Andalas tahun Anggaran 2019
Nomor DIPA: O42.OL.2.4OO928 I 2019 Tanggal 05 Desember 2018.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN DAN ASISTEN PENGASUH MATA
KULIAH SEMESTER GANJIL TAI{UN AKADEMIK 2OL9I2O2O PROGRAM
STRATA- 1, DIPLOMA-III DAN KAMPUS II PAYAKUMBUH FAKULTAS
EKONOMI
Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai
dosen dan asisten pengasuh mata kuliah semester Ganjil Tahun Akademik
2019/2020 Program Strata I, Diploma-Ill dan Kampus II Payakumbuh
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,
a. Dosen dan asisten pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas
pelaksanaan kuliah semester Ganjil Tahun Akademik 2O79/2O2O.
b. Dosen tetap Pakultas beban mengajar adalah 6 SKS dikelas
reguler/Mandiri atau 3 SKS dikelas Internasional.
c. Dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai Pimpinan
Fakultas/Universitas beban mengajarnya 3 SKS dikelas
Reguler/Mandiri atau 1,5 SKS dikelas Internasional.
d. Dosen Luar Biasa yang mengqiar di Program S-1 dan Diploma-Ill
diberikan honororium sebesar :
- Untuk Asisten Ahli/Irktor sebesar Rp.57.500/SKS/Hadir.
- Untuk Irktor Kepala/Guru Besar Rp.75.000/SKS/Hadir.
e. Dosen Luar Biasa yang mengajar di Kampus II Payakumbuh
diberikan honororium sebesar :
- Untuk Asisten Ahli/ l,ektor yang berdomisili di Payakumbuh
sebesar Rp. 57. 500/ SKS/ Hadir.
- Untuk Asisten Ahli/ Lektor yang berdomisili di Padang Panjang
dan Bukittinggi sebesar Rp. 6 5. 000 / SKS / Hadir.
- Untuk Asisten Ahli/ kktor yang berdomisili di Padang sebesar
Rp. 1 50. o00l SKS/ Hadir.
- Untuk lrktor Kepada/ Guru Besar Rp.165.000 /SKS/Hadir.f. Asisten Dosen dan Asisten l"abor diberikan Honorarium sebesar
Rp.40.000 /SKS/Hadir
Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kuliah ini dibebankan
pada dana DIPA-BLU Universitas Andalas tahun Anggaran 2OL9 dan
Sistem Pembayaran Remunerasi.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal23 AGUSTUS 2019
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNTVERSITAS ANDAI"AS,
Harif
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNTVERSITAS ANDALAS
NoMoR : 123lUN16.5lKPTl)trIl/2Org
IANGGAL :22 AGUSTUS 2019
IEI.ITANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH PROGRAM S1 SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2OI9/2O2O FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS.
NO DOSEN/ASISTEN
XET
DOSEN
XODE MATAKULIAH sEM/PRODI
BEBAN
st(s
I A. RIZAT PUTRA, 5E, Ah, M.Si DT EKA4O2 SEMINAR AKUNTANSI MANA'EMEN vil/A1 3
EKM401 STUDI KELAYAKAN BISNIS vil/A 3
EKA3O8 SISTEM PENGENDATIAN MANAJEMEN wA2 3
EKA202 AKUNTANSI BIAYA ruAz 3
EKA3O8 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN vr/A4 3
2 ABDUT KARIB, Drs, M.Si DT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO r/A3 3
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO VE3 3
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO tlML 3
3 ABDUT KHALIQ, SE, MA DT ECO202 TEORI EI(ONOMI MAKRO 2 $vEt 3
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI tlE3 3
ECO204 INTRODUCTION TO OPTIMAT CONTROT THEORY u/lNT.E 3
ECO103 TOGIC AND ECONOMIC ETHlcs r/rNT.E 3
4 ADttA ADtSTt, SE, M.Ec CPNS EC0404 SPESIAL TOPIK EKONOMI ISTAM DAN PERBANKAN SYARIAH vIlE 1,5
ECO201 TEORI EKONOMI MIKRO 2 filE2 3
EKO203 ECONOMlcs STATISTICS il/rNT.M 1,5
ECO104 MATEMATIKA FINIT tlE4 1,5
5 ADBIMAS, Prof, Dr, SE, M.Sc OT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO tlM2 3
ECO401 SEMINAR OF INDONESIAN ECONOMICS vil/rNT.E 3
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN ilt/E3 3
6 AGRIQISTHI, SE., MM CPNS EKM301 KEWIRAUSAHAAN v/M3 1,5
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL v[/M3.2 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHMN ilr/A3 1,5
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL vrlM[.2 1,5
EKM212 PERITAKU KONSUMEN V/M1 1,5
EKM420 BISNIS DAN INDUSTRI KREATIF v[/M 1,5
7 ALFITMAN, DR., SE., M.SC DT EKM311 MANAJEMEN RITET V/M1 1,5
EKM3O4 KOMUNIKASI SISNIS V/M5 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS v/M3 1,5
EKF3O1 METODE PENELITIAN RM-6/M 1,5
8 ALI AMRAN.DE.SH.,MH DU EKU1O2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN vM2 3
9 AMRA AUSRI, SE, M,Si DT ECO101 PENGANTAB EKONOMI MIKRO VA2 3
ECO104 MATEMATIKA FINIT t/E4 1,5
10 AMSAT DJUNID, SE, M.Bus, Ak, CA DT EKA3O4 ANATYSIS AND DESIGN SYSTEM v/rNr.A 3
EKA3O4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM vl^d 1,5
EKA4O4 PENGAUDITAN SISTEM INFORMASI vruA 3
EKA304 ANALISA PERANCANGAN SISTEM RM-s/A 1,5
11 ANNISA RAHMAN, Dr, SE, Ah, M.si DT EKA205 AKUNTANSI KEUANGAN MENEN6AH 2 tv/A 3
EKA2O1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 lillA3 3
EKF3O1 METODE PENELITIAN vlA3 3
L2 ARES ALBIRRU AMsAL, SE, MSM CPNS EKM3O7 MANAJEMEN DATA BASE v/M1 1,5
EKM2O3 MANAJEMEN PEMASARAN 1 ilrlM1 1
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE V/M3 1,5
EKM307 DATABASE MANAGEMENT V/INT.M 3
Et(F201 INFORMATION TECHNOTOGY AND COMPUTER PROGRAMMING ilrlrNT.M 3
EKM3O7 MANAJEMEN DATA BASE v/M2 L,5
13 ARIE SUKMA, SE., M.SC DT ECO103 TOGIKA DAN ETIXA EKONOMI tlEt 3
ECO318 INSURANCE ECONOMICS AND A TUARIAL SCIENCE V/INT.E 3
ECO201 TEORI EKONOMI MIKRO 2 ilr/81 3
ECO202 MACROECONOMICS THEORY 2 ilr/rNT.E 3
L4 ARIEF PRIMAJOHAN, SE, M.SC DT EKM4O8 KEPEMIMPINAN V/M1 L,5
EKM41O ANALISIS INDUSTRI VII/M 1,5
EKM1O1 PENGANTAR BISNIS t/M3 1,5
EKMIIO3 MANAJEMEN STRATEGI v|/M7 1,5
15 ARIESTANNO, Dr, SE, M.Si, Ak, CA DT EKA2O3 PERPAJAKAN rr/A4 3
EKF3O1 METODE PENETITIAN vlA4 3
EKA4O1 TEORI AKUNTANSI RM.7/A 3
EKF301 METODE PENETITIAN RM-s/A1 I
16 ARMINI ARBAIN, Dra, M.Hum DU EKU101 BAHASA INDONESIA Uet 3
L7 ARRIZAL, DE, M.si DT EKM3O8 HUBUNGAN INDUSTRIAL vlM 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI v[/M3 1,5
EKM2O5 PERITAXU ORGANISASI rvMl 7,5
EKM206 PERITAKU ORGANISASI RM-6/M 1,5
EKM403 MANA,'EMEN STRATEJIK RM-6/M L,5
EKM2O2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA RM-1/M 1,5
EKM4O8 KEPEMIMPINAN RM-5/M 1,5
18 ASMI ABBAS, SE, MM DT EKM301 KEWIRAUSAHAAN V/M3 1,5
EKM301 ENTREPRENEURSHIP ilr/rNT.A 3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN v/M4 1,5
EKM30l KEWIRAUSAHAAN v/M1 7,5
19 ASNIATI, Dr, SE, Akt, MBA OT EKA1O1 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 r/rNT.M 3
EKA3O4 ANAIISIS DAN PERANCANGAN SISTEM vlA2 3
20 AYENDI, SS,, M.PD., M.HUM DU EKF101 ENGTISH GRAMMAR AND SCIENTIFIC WRITING r/rNT.M 2
NO DOSEN/AStSTEn
xEr
DOSEN
XODE MATAI(UIIAH sEM/PRODT BEBANSKS
2L AZHAR MAKMUR, SE,, MA DT ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA vil/E3 3
ECO305 TEORI LOKASI vlE 1,5
22 BERRI BRITLIANT ALBAR, SE, MM CPNS EKM3o4 KOMUNIKASI BISNIS v/Ms 1,5
EKM203 MANA'EMEN PEMASARAN 1 ilr/M1 1
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL vil/M3.1 1,5
EKM3O4 KOMUNIKASI BISNIS vlML 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN iluA1 1,5
23 BESTI NOVIANDA, SE, MSE CPNS ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO 2 ilt/E3 3
ECO204 PENGANTAR OTTIMAL KONTROL il/E3 3
24 CHAIRUNNISYA, SE., MSM CPNS EKM3O4 KOMUNIKASI BISNIS vlM4 1,5
EKM2O3 MANAIEMEN PEMASARAN lil/A1 1,5
EKM3O4 KOMUNIKASI BISNIS v/M2 1,5
25 DANNY HIDAYAT, SE., MM CPNS EKM406 BISNIS INTERNASIONAL vtuM2.2 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN ulA2 1,5
EKM311 MANAJEMEN RITET v/M2 1,s
EKM301 KEWIRAUSAHAAN v/M2 L,5
EKM3O1 KEWIRAUSAHAAN v/M4 1,5
26 DELFIA TANJUNG SARI, SE, M.Si, Ph.D DT ECO307 EKONOMI 50M v/E7 3
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS I/INT.E 3
ECO307 HUMAN RESOURCE ECONOMICS v/rNT.E 1,5
27 DENNY YOHANNA, SE., M.SI., AK., CA DT EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA ilr/M1 1,5
EKA3O2 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING 1 V/INT.A 3
EKA2O2 A(UNTANSI BIAYA ilr/A4 3
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 ilyA3 L,5
28 DESSY KURNIA SARI, SE, M.Bus, Ph.D DT EKMzLz CONSUMER BEHAVIOUR V/INT.M 1,5
EKM2I2 PERILAKU XONSUMEN vlMz t,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS vluz 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS V/M3 1,5
EKM3O4 BUSINESS COMMUNICATION v/rNT.M t,5
29 DESYETTI, SE, ME DT EKM1O1 PENGANTAR BISNIS tlA3 3
EKM2O1 MANAJEMEN KEUANGAN 1 ilr/M2 1,5
EKM1O1 PENGANTAR BISNIS vE3 1,5
30 DIAN RANI YOLANDA, SE, M.BUS DT EKM406 BISNIS INTERNASIONAL vruM3.1 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS vlML 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS v/M4 1,5
EKM406 INTERNATIONAL BUSINESS VII/INT.M 1,5
EKM311 v/rNT.M 1,5
EKM406 BISNIS INTERNASIONAT villM2.2 1,5
31 DIAN YUNIANGGRAENI, SE, AK, M.Si DT EKF2O1 TEKNOTOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER vlA4 3
EKM201 MANAJEMEN XEUANGAN 1 |vAt 3
EKA3O4 ANATISIS DAN PERANCANGAN SISTEM v/A4 1,5
EKM301 TEORI PORTOFOTIO DAN ANAI.ISIS INVESTASI 1,5
EKA2@ AKUNTANSI SYARIAH RM-4/A .t,s
32 DONARO GAMES, SE, M.Bus, Ph.D DT EKM318 PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN vil/M 3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN ilr/A3 L,5
33 EDDY R RASYID, Prof, Dr, SE, M.Comm (Hons), Ak, CA DT EKA4O1 TEORI AKUNTANSI vil/A1 3
EKA4O1 ACCOUNTING THEORY vil/rNT.A 3
EKA1O1 PENGANTAB AKUNTANSI 1 lat 3
34 EDI HERMAN, SE, Ah, MBA DT EKA3O3 AKUNTANSI PEMERINTAHAN vlAL 3
EKA2O2 COST ACCOUNTING il/tNT.M 3
EKM201 MANAIEMEN KEUANGAN 1 illA7 3
EKA3O3 GOVERNMENTAL ACCOUNTING V/INT.A 3
35 EDRIA SANDIKA,M.HUM. DU EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN II"MIAH V^L 2
36 EFA YONNEDI, Dr, SE, Al(t, MPPM, Ph.D DT EKA1O1 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 t/rNT.A 3
EKM213 RISK MANAGEMENT v/rNT.A 1,s
EK,20/ KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH ilvA4 1,5
EKF3O1 METODE PENETITIAN V/INT.A 5
37 EFENDI, M.SI DU EKO102 MATEMATIKA EKONOMI tlAs 3
EKO102 MATEMATIKA E(ONOMI r/tNT.A 3
38 EtFlNDRl, Prof, Or, SE, MA DT ECO319 ECONOMICS OF ANTI CORRUPTION VlINT.E 1,5
ECO307 HUMAN RESOURCE ECONOMICS vlrNT.E 1,5
EK0205 POPULATION ECONOMICS ilr/rNT.E 1,5
39 ELVIRA LUTHAN, Dr, SE, Ak, M.Si DT EKF301 METODE PENELITIAN v/At 3
EKA4O7 TEORI AKUNTANSI vil/A3 3
EKrallO2 SEMINAR AKUNTANSI MANA'EMEN RM.7/A1 3
40 ENDRIZAI RIDWAN, SE, MEC, Ph.D DT ECO305 INTERNATIONAT TRADE v/rNT.E 1,5
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EXONOMI tlE2
ECO251 BASIC ECONOMETRICS rv/rNT.E 3
4l ERI BESRA Dr, SE, MM DT EKM1O1 PENGANTAR BISNIS tlA2 1,5
Er(M406 BISNIS INTERNASIONAT vr/M3.2 1,5
EKM311 MANA'EMEN RITET vlM2 1,5
EKM4O6 BISNIS INTERNASIONAT vfi/M7.2 7,5
EKM4O5 BISNIS INTERNASIONAL RM-6/M 3
42 FAJRI ADRIANTO, SE, M.Bus, Ph.D DT EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 ilr/M1 1,5
EKM3O3 TEKNIK PROYEKSI BISNIS v/M1 3
EKM1O1 PENGANTAR BISNIS tlMr 1,5
EKM1O1 INTRODUCTION TO BUSSINESS I/INT.E 1,5
EKM2O1 FINANCIAI MANAGEMENT 1 il/rNT.M 1,5
43 FA,RI MUHARIA, Dr, SE, M.Si DT ECO301 ORGANISASI INDUSTRI vlE3 3
ECO251 E(ONOMETRI(A DASAR w/E2 3
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO 2 ilvE2 3
RFTAII MANAGFNilFNT
IEKF2O1 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER ilt/M3 3
EKF2O1 TEXNOTOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER ilr/Ms 3
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE vlMs.l 3
44 FANNY WUT,ANDA, S.Kom, MM LB
EKM3O7 MANAJEMEN DATA BASE v/Ms.1 3
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN vlEt 3
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA vil/E1 3
45 FASHBIR HM NOOR SlDlN, Prof, Dr, SE, MSP DT
ECOtOl PENGANTAR EKONOMI MIKRO t/M4 3
EKA3O3 AKUNTANSI PEMERINTAHAN v/A4 1,5
EKA2O3 TAXATION llltNT.A 1,5
EKI4O1 TEORI AKUNTANSI vil/A4 3
EKF3O1 METODE PENETITIAN RM.5/A2 1,5
46 FAUZAN MISRA, Dr, SE, Akt, M.Sc DT
EKA4O2 SEMINAR AKUNTANSI MANA.'EMEN RM-7/A2 a
47 FAUZI SAAD, D85., MM., AK., CA tB EKA1O1 PENGANTAR AXUNTANSI 1 IEL 3
48 FERRAYANUAR, DR., M,SC DU EKO203 STATISTIK EKONOMI itlA2 1,5
ECO208 E(ONOMI PEMBANGUNAN filE2 3
ECO314 PERENCANAAN NASIONAI. DAN DAERAH vlE 3
49 FERY ANDRIANUS, Dr,5E, M.Si DT
EC0408 SPESIAL TOPIK EI(ONOMI BERKEI.ANJUTAN DAN RESETTLEMENT vil/E 3
EKA2O4 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH ilt/A2 3
EKA3O3 AKUNTANSI PEMER'NTAHAN vlA2 3
50 FIRDAUS, SE, Ah, M.Si DT
EXA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN RM.5,/A 3
ECO301 IN DUSTRIAT Oft GANIZATION V/INT,E 3
ECO208 DEVELOPMEhTT ECONOMICS u/rNT.E 3
51 FIRWAN TAN, Prof, Dr, SE, M.Ec, 0EA.lng DT
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMIcs r/rNT.A 3
ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL tulE3 3
ECO104 MATEMATII(A FIN'T tlE? 3
52 FITRI RAHMAH UI HASANAH, S.PD., M.Si LB
EKO203 STATISTIK EXONOMI ilrlA1 a
53 GTNDO RtZANO,S.S.M.HUM DU EKF105 TEKHIK PENUTISAN ILMIAH DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS vlEt 2
54 GUSDI SASTRA,DR.M.Hum DU EKU101 INDONESIAN GRAMMAR AND ACADEMIC WRITING I/INT,MA 3
ECO310 MAKROE(ONOMI ISI-AM v/E 3
ECO404 SPESIAL TOPIK EKONOMI ISIAM DAN PERBANKAN SYARIAH vil/E 1,5
55 HADI RAHADIAN, SE, M.Si DT
EK0203 ECONOMICS STAT6TICS fi/lNT.M 1,s
EKM1O1 PENGANTAR BISNIS VE2 L,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN fiuAt 1,5
EKM3O1 KEWIRAUSAHAAN v/M2 t,5
EKM301 ENTREPRENEURSHIP v/rNT.M 3
56 HAFIZ RAHMAN, SE, MSBS, Ph.D DT
EKM42O BISNIS DAN INDUSTRI KREATIF vil/M 1,5
57 HANDOKO, SS, M.HUM DU EKF1O1 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENUTISAN ILMIAH uM3 2
EKM2O6 ORGANIZATIONAI BEHAVIOR lr/rNT.M 1,5
EKM317 HUMAN RESOUBCES TRAINING AND DEVELOPMENT V/INT.M 3
58 HARIF AMALI RlVAl, Dr, SE, M.Si DT
EKM4O3 STRATEGIC MANAGEMENT VII,/INT.MA2 1,5
ECO321 STUDI KEIAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN vlE 3
ECO405 SPESIAL TOPIK EKONOMI DAN KEUANGAN SE(TOR PUBLIK vr/E 3
59 HEFRIZAI HANDRA, Dr, Drs, M.Soc.Sc DT
EC0313 PENEflIMAAN PEMERINTAH DAN PERPAIAKAN vlE t,5
EKM407 INTERNATIONAT HRM VII/INT.M 1,5
EKM4O7 MSDM INTEBNASIONAT v[/M t
EKM317 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM V/M 3
EKM206 PERIIAKU ORGANISASI iltlMz 1,5
ffi HENDRA LUKITO, DR., SE., MM DT
EKM206 PERILATU ORGANISASI ilt/M3 1,5
6L HERRI, Prof, Dr, SE, MBA DT EKM101 INTRODUCTION TO BUSINESS I/INT.M 3
EKA1O1 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 urNT.E 3
EKA3O1 AUDITING 1 V/INT.A 1.5
62 HUSNA ROZA, SE, Akt, M.Com (HorE) DT
EKA3O5 ADVANCED FINANCIAT ACCOUNTING 2 vr/rNT.A 3
EKM1O1 PgNGANTAR BISNIS tlE2 1,5
EKM1.O1 PENGANTAR BISNIS VEI 1,5
EKM2O1 MANAJEMEN (EUANGAN I RM.VM 1,s
EKMzO4 ANAr&q OPnMAST (OPERATTON RESEARCH) RM-7/M7 7,5
63 IDAMIHARTI, SE,, M.SI DT
EKM2O4 ANALISA OPTIMASI (OPERATION RESEARCH) RM-1/M2 1,5
EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA ilr/M1 1,5
EKA3O3 AKUNTANSI PEMERINTAHAN vlI4 1,5
EKA3O2 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 vlA4 1,5
EKA2O1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 iltlA4 1,5
64 IHSANI MAZELFI, SE., M.ACC CPNS
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ECO402 SPECIAT TOPICS OF MONETARY ECONOMIcs AND INT. TRADE vil/tNT.E 3
155 YOSERIZAL, DRS., M.Si DU EKU1O4 PANCASITA vE3 3
EKU102 CIVICS EDUCATION I/INT.MA 3156 YOSERWAN.SH.,MH.,ILM DU
EKU1O2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN t/A3 3
L57 YUDIANTRI ASDI, M,SC DU EKO203 STATISTIK EKONOMI illA2 1,5
EKU104 PANCASI[A vEl 3158 YULIA HANOSELINA! S.IP,, M.AP DT
EKU104 PANCASITA r/rNT.E 3
EKM2O3 MANA,IEMEN PEMASARAN 1 il/M1 I
EKA707 AKUNTANSI MANA'EMEN N/a 3
EKM203 MARKETING MANAGEMENT ilrlrNT.A 1,s
159 YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, Ah, MT DT
EKM311 RETAIT MANAGEMENT V/INT.M 1,5
EKM306 MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI v/M L,5
EKM306 CHAN6ES MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAI. DEVELOPMENT V/INT.M 1,5
EKM410 INDUSTRY ANALYSIS vlulNT.M 1,5
E(M4,03 MANAJEMEN STRATEGI vil/A2 1,5
EKM410 ANALISIS INDUSTRI VII/M 1.5
1@ YULIHASRI. Dr, SE, M.Si DT
EKM3O8 INDUSTRIAI. REI-ATION v/rNT.M 3
EKA4O5 SEMINAR ANALISIS INFORMAST KEUANGAN v[/A 3
EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANSI 1 lE3 3
16L YURNIWATI, Dr,5E, M.Si, Alq CA DT
EKF301 METODE PENELITIAN v/A2 3
EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANSI 1 tlA2 3
EKA4O8 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN vilr/A 3
L6Z YUSKAR, Dr, sE, MA Ak, cA DT
EKA3O1 PENGAUDITAN I RM-3/A 3
EKO205 POPUIATION ECONOMICS ilr/rNT.E 1,5
EK0205 EKONOM' KEPENDUDUKAN ilt/E3 3
ECO403 SPESIAT TOPIK EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN vrlE 3
163 YUSRIZAL YULIUS, DRS., MA DT
ECO205 URBAN AND REGIONAT ECONOMICS v/rNT.E 3
EKF1O1 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH t/M7 2
EKF101 TATA BAHASA INCGRIS DAN PENULISAN II.MIAH VAI 2
EKF1O1 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENUTISAN ITMIAH tlA3 2
164 Z DT MAJO DATUAK, DRS,, M.HUM DU
EKFlO1 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH VMt
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO IIEL 5
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO t/E1.
165 ZULKIFLI N, Dr,5E, M.Si DT
ECO401 SEMINAR PERE(ONOMIAN INDONESIA vrlE2 3
KET
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PENGANGKATAN ASISTEN DOSEN PENGASUH MATAKULI.AH PROGRAM 51 SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2Al9 /2O2O FAKULTAS EKONOMT UNTVERSITAS ANDALAS.
NO ASISTEN KODE MATAKULIAH sKs sEM/PRODt
1 ADILA ADISTI, SE., M.SC ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 tlE4
ECO251 EKONOMETRIKA DASAR 2
2 AHMAD VAUZA EKO102 MATHEMATICHS ECONOMICS 2 r/rNT.M
3 AINIL HUDA, SE., M.Sl EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 tlM3.2
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 2 iltlA4
4 AJENG ARIETA PRATIWI EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 tlEt
5 AKSA RAHAYULIA EKA2O1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 2 fit/A4
5 ANISA MURSALINA EKM201 MANA,JEMEN KEUANGAN 1 2 ntlAt
7 ANNISA MADANI EKAaO2 AKUNTANSIBIAYA 2 ilrlM1
8 ANNISA RESKIA EKA2O2 AKUNTANSIBIAYA 2 ilt/M2
9 ANNISA SABRINA ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 tlEz
10 ARMAI YORI CANDRA ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 t/M4
11 BESTI NOVIANDA, SE., M.SE ECO202 TEORIEKONOMI MAKRO 2 2 iltlEz
ECO202 MACROECONOMICS THEORY 2 2 ilrlrNT.E
t2 DANIEL DWITAMA EKM3O7 MANAJEMEN DATA BASE 2 vlMt
EKM3O7 MANAJEMEN DATA BASE 2 v/M3
13 DEBBY RAHAYU ECO203 STATISTI K EKONOM I I NFERENSIAL 2 filE2
ECO203 I NFERENTIAL STATISTICS FOR ECONOM ICS 2 ilrlrNT.E
L4 DINA HANDAYANI EKA3O4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 2 vlA2
15 DINA YOMALIANA EKM2O4 ANALISIS OPTIMASI 2 il/M
16 DINDA FADILA ECO202 TEORIEKONOMI MAKRO 2 2 fitlEt
ECO202 TEORIEKONOMI MAKRO 2 2 ilt/E3
L7 DINIRAHMADIANTI EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 2 r/rNT.M
EKA302 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING 1 2 v/rNT.A
18 DINISHELVIANA EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 2 vt/A2
19 ELITA PERMANAWATI, SE EKM3O7 MANAJEMEN DATA BASE 2 vlM2
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 2 ilrlM1
20 FADLY HABIBIE EKM3O7 MANAJEMEN DATA BASE 2 v/M4
EKM3O7 DATABASE MANAGEMENT 2 v/rNT.M
2t FANNY WULANDA, S.KOM., MM EKM3O5 ANALISIS KEUANGAN 2 vlM
22 FELLA MONIKA EKA3O2 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 2 v/A3
wlEl
NO ASISTEN KODE MATAKULIAH sKs SEM/PRODI
23 FIONA RIZKY HERIANTO EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 v/A1
EKA3O3 GOVERNMENTAL ACCOUNTING 2 v/rNT.A
24 FITRI RAMADHANI L. TOBING EKA3O3 AKUNTANSI PEMERI NTAHAN 2 vlA2
25 GHITATRIA MEIRINA EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA 2 ilr/A3
26 HAFNATIRAHMI EKA2O3 PERPAJAKAN 2 iltlA2
27 IHSANI MAZELFI, SE., M.ACC EKA2O2 COSTACCOUNTING 2 ilr/rNT.A
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 2 rv/A
EKA305 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 2 vt/At
28 ILEH SATRIA, SE., M.SI EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 r/M1
29 INDAH MAYA SARI, SE., M.SI ECO251 EKONOMETRIKA DASAR 2 wlLz
ECO251 BASIC ECONOMETRICS 2 rv/rNT.E
30 INDAH PERMATA SURYANI, SE., M.SC EKA2O3 TAXATION 2 ilr/rNT.A
EKA2O5 I NTERMEDIATE FI NANCIAL ACCOUNTI NG 2 2 rv/rNT.A
31 IRA PURNAMA SARI ECO204 PENGANTAR OPTI MAL KONTROL 2 ilr/E1
ECO204 PENGANTAR OPTI MAL KONTROL 2 illE2
ECO204 INTRODUCTION TO OPTIMAL CONTROL THEORY 2 ilrlrNT.E
32 KHALED YURINO TRIOVA EKM3O7 MANAJEMEN DATA BASE 2 v/Ms.1
EKM3O7 DATABASE MANAGEMENT 2 v/rNT.M
33 LUCIANA LUTHAN, SE., M.SI., AK., CA EKA202 COSTACCOUNTING Z ilr/rNT.M
EKA203 PERPAJAKAN 2 ilt/A4
EKA3O5 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING 2 2 vr/rNT.A
34 MELLA FITRIA, SE., M.SI EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 tlM2
35 NABILA HANUN EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 2 ilr/A3
35 NIA R.AHMAWATIAKMAL EKA203 PERPAIAKAN 2 ilr/A1
37 NOVIA ERWANTO EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA 2 ntlA2
38 OLIVIA FEBRIANOLA EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 t/E3
39 PUTRA RIZKI ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 tlEL
40 RAHMILA DAPA, S.SI., M.SC ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL 2 ilr/E1
ECO203 STATISTI K EKONOM I I NFERENSIAL 2 ilr/E3
4L RAMADHANI CHANDRA EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 t/A4
42 RANTI TETRA SARI ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 t/E3
ECO101 I NTRODUCTION TO M ICROECONOM ICS 2 r/rNT.E
43 RAYHAN ZUHRA RINALDI EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT 1 2 ilurNT.A
44 REGINA USMAN, S.AK., M.SI EKA3O3 AKUNTANSI PEMERI NTAHAN 2 v/A3
EKA3O3 AKUNTANSI PEM ERI NTAHAN 2 vlA4
45 RIDHO DEZA PERKASA, SE,, M.SI EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 2 iltlA2
46 RIN NABIL FEBRAIS EKA2O2 AKUNTANSIBIAYA 2 fiilA4
47 RtsA WAHYUN| EDI SE., M.St EKA2O5 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 2 w/A
48 RISTIWAHYUNI EKA202 AKUNTANSI BIAYA 2 ilr/M3
NO ASISTEN KODE MATAKUTIAH sKs sEM/PRODT
49 RIZKY AFRANATA EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 2 iltlAt
50 SAFIRA ANNISA EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 2 r/rNT.E
51 SANDA PATRISIA KOMALASARI EKA2O1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 2 ilr/A3
EKA2O2 AKUNTANSIBIAYA 2 ilr/A1
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 2 v/A4
52 SARIMOLISA EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 tlA2
53 SHINTA RIANI, SE EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 tlAt
54 SILVI DELFIANI, SE., MM EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT 1 2 ilr/rNT.M
55 SRIRAHMIPUTRI EKM2O1 MANAJEMEN KEUANGAN 1 2 ilr/M3
56 SUCIWULANDARI EKA3O2 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 2 v/A2
57 SYORIFA SHAHAB ECO204 PENGANTAR OPTI MAL KONTROL 2 ilr/E3
58 TIARA SONITA, SE EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 tlEz
59 TRIA NAJLA PRIMA HERMANTO EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 2 t/rNT.A
60 VANIA MIRANDA GUSTIAN EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 2 v/AL
6L VINNA NOVITA SARI EKA203 PERPAIAKAN 2 ilr/A3
62 WAWAN KURNIADI, SE., M.SI EKA2O1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 2 iltlA2
63 WIDYA RAHMI EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2
64 WINONA KUMARA DEWI, SE., M.SI EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 t/A3
55 YOLATRIE RANDA EKM201 MANNEMEN KEUANGAN 1 2 il/M2
65 YOSI AMELIA FITRI EKA2O1 INTERMEDIATE FI NANCIAL ACCOUNTING 1 2 ilr/rNT.A
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